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 Patologii asociate: maladii de sistem (sclerodermie, sindromul Shoegren), piloro-
sЭОЧШгă,СОrЧТК СТКЭКХă, НЮШНОЧШsЭКгК, ЮХМОrЮХ sЭШmКМКХ şТ НЮШНОЧКХ, МШХОМТsЭТЭК, ЩКЧМrОКЭТЭК.  
 Al Т ПКМЭШrТμ ЭКЛКРТsmЮХ, МШЧsЮmЮХ НО КХМШШХ ХК КНШХОsМОЧ Т. 
  
Concluzie 
EsЭО ТmЩШrЭКЧЭ НКМК МШЩТХЮХ ЩrОгТЧЭă sОmЧО sКЮ sТmЩЭШmО НО rОПХЮб РКsЭrШОsШПКРТКЧ,ОsЭО 
ЧОМОsКr sЭКЛТХТrОК МьЭ mКТ rОЩОНО К ЭТЩЮХЮТ НО rОПХЮб şТ НО К sО ТЧТ ТК ЭrКЭКmОЧЭЮХ КНОМЯКЭ МьЭ mКi 
rОЩОНО, ПТО Мă ОsЭО ЯШrЛК НО ЭrКЭКmОЧЭ МШЧsОrЯКЭШr sКЮ ЭrКЭКmОЧЭ mОНТМКmОЧЭШs КsШМТКЭ ТЧ МКгЮrТ 
grave cu tratamentul chirurgical,- ЩrОьЧЭьmЩТЧКrОК ПКМЭШrТХШrТХШr МО ЩШЭ МШЧНТ ТШЧК rОМТНТЯОν  
-  ЩrШПТХКбТК ТЧПОМ ТТХШr ТЧЭОrМЮrОЧЭО КХО ЭrКМЭЮХЮТ РastrointesЭТЧКХ şТ rОsЩТrКЭШrν  
-  evitarea fumatului pasiv;  
-  abandonarea fumatului;  
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Summary  
Myiasis middle ear 
             Myiasis is an infection caused by the larvae of flies that affect human and vertebrate 
animals. Here are presented two cases of myiasis of the middle ear as a result of chronic 
processes with medication and surgical conduct . In this article we have discussed some aspects 
of the disease with the otorhinolaryngologist and general physician. 
 
Rezumat 
  Miaza este o infecțТО МКЮгКЭă НО ХКrЯОХО mЮșЭОХШr МКrО КПОМЭОКгă ШКmОЧТТ șТ КЧТmКХОХО 
ЯОrЭОЛrКЭО. SО ЩrОгТЧЭă НШЮă МКгЮrТ НО mТКгă К ЮrОМСТТ mОНТТ (Fig.1-2.), МШЧsОМТЧță К ЩrШМОsОХШr 
МrШЧТМО, МЮ МШЧНЮТЭă mОНТМКmОЧЭШsă șТ МСТrЮРТМКХă К КМОsЭШrК. ÎЧ ЩrОгОЧЭЮХ КrЭТМШХ КЛШrНăm unele 





  MТКгă ОsЭО ЮЧ МЮЯьЧЭ МКrО ЯТЧО НТЧ ХТmЛК grОacă „Mвia” МКrО ьЧsОКmЧă mЮsМă (sШЩОЧК)ν 
ХК ьЧМОЩЮЭ ьЧ 1815 sО НОЧЮmОК „SМСШХОМСТКsТs”  a maladiilor cauzate de larvele insectelor, mai 
ЭьrгТЮ ьЧ КЧЮХ 1840 HШЩО, ьЧ ПКțК SШМТОЭățТ RОКХО НО SЭШmКЭШХШРТО НТЧ LШЧНrК, ЩОЧЭrЮ ЩrТmК НКЭă 
s-К ЩrШЩЮs ЭОrmОЧЮХ НО „MТКгă” ЩОЧЭrЮ К НОЧЮmТ ТЧПОМțТТХО ЩrШЯШМКЭО НО ТЧsОМЭО. 
  
Definițieă 
DОПТЧТțТК МОК mКТ МШmЩХОЭă Ш КЛШrНОКгă ГЮmЩЭ ьЧ 1952μ „IЧПОМțТК ШmЮХЮТ ЯТЮ șТ К 
КЧТmКХОХШr ЯОrЭОЛrКЭО МЮ ХКrЯОХО НТЩЭОrО, МКrО ХК rьЧНЮХ săЮ măМКr ЩО Ш sМЮrЭă ЩОrТШКНă НО ЭТmЩ sО 
КХТmОЧЭОКгă МЮ țОsЮЭЮrТ ЯТТ sКЮ mШКrЭО КХО РКгНОТν sЮЛsЭКЧțО МШrЩШrКХО ХТМСТНО ”. LЮьЧН ьЧ 
МШЧsТНОrКțТО sЩОМТК șТ ЭТЩЮХ НО ЩКrКгТЭТsm, КМОКsЭă ТЧПОМțТО ЩШКЭО НЮМО ХК НОгЯШХЭКrОК НТЯОrsОХШr 




CьЧН ОsЭО ЯШrЛК НОsЩrО ПШrmК НОrmКЭШХШРТМă ОsЭО ЮșШr НО К ПТ НТКРЧШsЭТМКЭă șТ ЧЮ ХКsă 
МТМКЭrТМТ, ьЧsă ОsЭО mКТ НТПТМТХ НО К ЩЮЧО НТКРЧШгК șТ ЭrКЭКmОЧЭЮХ ЧОmКТЯШrЛТЧН НО sОМСОХО МьЧН 
ОsЭО ЮЧ МКг ьЧ mШН sТsЭОmТМ. CШmЩШrЭКmОЧЭЮХ ЩsТСШХШРТМ ОsЭО КПОМЭКЭ ХК ЩОrsШКЧОХО МКrО КЮ 
КПОМЭКЭО МКЩЮХ șТ РьЭЮХ, ОТ sО КЮЭШТгШХОКгă НТЧ МКЮгК sОЧЭТmОЧЭЮХЮТ Мă „sЮЧЭ ЩХТЧТ НО ХКrЯО”, 
РОЧОrьЧН sЭărТ НОЩrОsТЯО МКrО sО mКЧТПОsЭă ЩrТЧ ОЯТЭКrОК МШЧЭКМЭЮХЮТ МЮ КХЭО ЩОrsШКЧО. 
 
  
Fig. 1-2. Larve care ies din conductul auditiv extern. 
 
Factori de risc  
  IЧПОМțТК ХК Шm sО МШЧsТНОră КММТНОЧЭКХă. MКУШrТЭКЭОК sЩОМТТХШr НО CКХХТЩСШrЧТК șТ 
SКrМШЩСКРТНКО, НОЩШгТЭОКгă ШЮăХО ьЧЭr-ЮЧ ХШМ ЮЧНО sЮЧП ПКМЭШrТ ЩrОНТsЩШгКЧțТ КsШМТКțТ МЮ ЭrКЮmО, 
ЧОМrШгО sКЮ МШЧЭКmТЧКrО ЛКМЭОrТКЧă. MКУШrТЭКЭОК КМОsЭШr ТЧПОМțТТ КЩКr ьЧ țОsЮЭЮrТ (ЩТОХО, ШrТПТМТТ 
naturale sau artТПТМТКХО) МКrО sО mКЧТПОsЭă ЩrТЧ ОХТmТЧărТ НО sьЧРО sКЮ КХЭО ЭТЩЮrТ НО ОХТmТЧărТ, 
ЩrШНЮМОrОК sОМrОțТТХШr ЩЮrЮХОЧЭО, sОrШСОmШrКРТМО sКЮ НОгЯШХЭКrОК țОsЮЭЮХЮТ ЧОМrШЭТМ. CьЭОШНКЭă 
ЩКМТОЧЭЮХ КМЮгă mТrШs ПОЭТН sКЮ НЮrОrТ ЩЮЭОrЧТМО, МКrО МКrКМЭОrТгОКгă НТКРЧШгК НО mТКгă. 
 
Factori extrinseci de risc 
ÎЧ НОЩОЧНОЧță НО КМЭТЯТЭățТХО ЩrКМЭТМКЭО sКЮ ЩrШПОsТО sО ьЧЭьХЧОșЭО mКТ НОs ХК МТШЛОЧТ, 





  LТЩsК МОrЮmОЧЮХЮТ ОsЭО НОsМrТsă МК ПКМЭШr ЩrОНТsЩШгКЧЭ ЩОЧЭrЮ ТЧПОМЭКrОК ЮrОМСТТ șТ Ш 
ЩШsТЛТХă mТКгă К ЮrОМСТТ mОНТТ. BrЮmЩЭ К КПТrmКЭ Мă МОrЮmОЧЮХ ОsЭО ЭШбТМ ЩОЧЭrЮ ХКrЯОХО НТЩЭОrО. 
 
Factori sistemici  
AХțТ ПКМЭШrТ РОЧОrКХТ НО ЩrОНТsЩЮЧОrО sЮЧЭμ ЯьrsЭК ьЧКТЧЭКЭă, ЩОrТШКНО НО НТmТЧЮКrО К 




MЮșЭОХО МК șТ ЩăНЮМСТТ șТ ЩЮrТМТТ ПКМ ЩКrЭО НТЧ МХКsК ТЧsОМЭОХШr PСТХЮm ArЭСrШЩШНК, МКrО 
consЭТЭЮТО МОХ mКТ ЧЮmОrШs РrЮЩ НО sЩОМТТ ьЧ ХЮmОК КЧТmКХă. SЮЧЭ МХКsТПТМКЭО ьЧ ЭrОТ sЮЛРrЮЩО НТЧ 
grupa Diptere. 
 DТЧ ЩЮЧМЭ НО ЯОНОrО МХТЧТМ ЧО ТЧЭОrОsОКгă ЮЧОХО sЩОМТТ НТЧ ЭrОТ ПКmТХТТ НТЧ sЮЛРrЮЩЮХ 
CвМХШrrСКЩСК. TШКЭО mЮșЭОХО sЮПОră ЮrmăЭШКrОХО ПКгОμ 
a) Ou 
b) 3 sКЮ 4 sЭКНТТ НО ХКrЯă (sКЮ МrТsЭКХТНă) 
c) PЮЩă (ЩăЩЮșă) 
d) Adult 
 ÎЧ МКгЮХ C. HШmТЧТЯШrКб sО НОгЯШХЭă КЩrШбТmКЭТЯ ьЧ 24 НО гТХО. FОmОХК sО ьmЩОrОМСОКгă Ш 
sТЧРЮră НКЭă șТ ХК ПТОМКrО 3 гТХО, НОЩШгТЭОКгă НО ХК 200 ЩьЧă ХК 500 ШЮă, ЩО mКrРТЧОК ЩХăРТТ sКЮ ьЧ 
orificiile corporale, peste 10-24 ШrО ТОs ХКrЯОХО  МКrО ЭrОМО ЩrТЧ 3 mЮЭКțТТ МКrО sО ПТЧКХТгОКгă ЩrТЧ  
НОгЯШХЭКrОК sК ьЧ НОМЮrs НО 3-6 гТХО șТ ьЧМОЩ să sО КХТmОЧЭОгО НТЧ țОsЮЭЮrТХО ЯТТ. 
 
C ileădeăinfectare 
  Caleaădirect μ mЮșЭОХО КЮ rОМОЩЭШrТ МКrО ЩОrМОЩ ОmКЧКrОК ХТМСТНОХШr МШrЩШrКХО (sОМrОțТТ 
ШМЮХКrО, ЧКгКХО,КЮrТМЮХКrО, ЯКРТЧКХО ОЭМ.), ХăsьЧН ьЧ ЩХКРă ЮЧ ЧЮmăr ШКrОМКrО НО ШЮă, ЩrТЧ КșК mШН 
ьЧМОЩьЧН НОгЯШХЭКrОК ТЧПОМțТОТ. DЮЩă МЮm sЩЮЧОК JШrРО „nu ОstО țОsut carО o poatО opri” . 
  Caleaă indirect :ă ă ÎЧ КМОsЭ МКг mЮsМК ЮЭТХТгОКгă Ш rОХКțТО ЧОЩКrКгТЭКră, ЮЭТХТгьЧН țьЧțКrТ, 
МăЩЮșă ЩьЧă КУЮЧРО ХК РКгНă. 
 
Diagnosticul  
  ÎЧ КПКră НО МХТЧТМă НТКРЧШгК sО ЩЮЧО ЩrТЧ ШЛsОrЯКrОК НТrОМЭă К ХКrЯОХШr ьЧ КrТТХО КПОМЭКЭО. ÎЧ 
МКгЮХ КПОМЭărТТ ЮrОМСТТ mОНТТ sО ЩШЭ ШЛsОrЯК sЮЛ mТМrШsМШЩ sau endoscop rigid de 0° șТ 4 mm. 
EsЭО ПШКrЭО ТmЩШrЭКЧЭ НО К ТНОЧЭТПТМК șТ ТЧЯОsЭТРК ОбТsЭОЧțК ПКМЭШrТХШr НО rТsМ șТ НО К sЭКЛТХТ mКХКНТК 
НО ЛКгă. 
 Tratamentul  
 Chirurgical 
 SЩОМТПТМ șТ ЧОsЩОМТПТМ 
 TrКЭКmОЧЭЮХ ЭrОЛЮТО sК ПТО КmЛЮХКЭШr sКЮ sЭКțТШЧКr 
 
Chimioterapia  
            IЯОrmОМЭТЧК К ПШsЭ ПШХШsТЭă МЮ sЮММОs КЭьЭ ЩО МКХО ШrКХă МьЭ șТ ЩО МОК ЭШЩТМă, ЩОЧЭrЮ НТПОrТțТ 
ОМЭШЩКrКгТțТ. 
           LК ЮЧТТ ЩКМТОЧțТ МЮ mТКгă К ЮrОМСТТ mОНТТ s-a preparat un amestec topic de 1% de 
ТЯОrmОМЭТЧă șТ sШХЮțТО НО ЩrШЩТХОЧРХТМШХ (НШгК ЭШЭКХă НО 400 mМР/ФР), МЮ ТЧЭrШНЮМОrОК 
mОНТМКmОЧЭЮХЮТ ьЧ МШЧНЮМЭЮХ КЮНТЭТЯ ОбЭОrЧ sЮЛ ЩrОsТЮЧО, s-К ЩЮs Ш ЛЮМățТМă НО ЯКЭă ьЧ МШЧНЮМЭ 
ЩО НШЮă ШrО НЮЩă МКrО s-К ОПОМЭЮКЭ ХКЯКУЮХ ЮrОМСТТ МЮ sШХЮțТО ПТгТШХШРТМă НО 0.9% sКЮ КЩă sЭОrТХă. 
ÎЧ CШХШmЛТК ОбТsЭă ЮЧ ЩrОЩКrКЭ МЮ НОЧЮmТrОК НО ЭКЛ. MОМЭТгКЧ НО 6 mР, ЮЭТХТгьЧН МьЭО 200 mМР/ФР 
D←. sКЮ 0.2 mХ ХК ПТОМКrО 10 ФР МЮ НШгК mКбТmă НО 2 mХ, МЮ ЮrmăЭШКrОХО ОПОМЭО МШХКЭОrКХОμ 




Cazul clinic 1 
Pacient de 30 КЧТ, МЮ КЧЭОМОНОЧЭО НО НrШРКrО МЮ 2 ХЮЧТ ьЧКТЧЭО НО К ПТ ЭrКЧsПОrКЭ НТЧ МХТЧТМК 
НО ЩsТСТКЭrТО К ЩrОгОЧЭКЭ ШЭКХРТТ, ОНОm КХ ЩКЯТХТШЧЮХЮТ КЮrТМЮХКr şТ sОМrО ТТ ПОЭТНО НТЧ CAE-UD, cu 
КЧЭОМОНОЧЭО НО ШЭШrОО ШМКгТШЧКХă НТЧ МШЩТХКrТО МКrО sО ЯТЧНОМК МЮ ЭrКЭКmОЧЭ ЭШЩТМ ЩrТЧ ЩТМăЭЮrТ 
auriculare. 
  ÎЧ sОМ ТК НО ТЧЭОrЧКrО ХК ШЭШsМШЩТО s-КЮ НОЩТsЭКЭ ОХТmТЧărТ sЮЩЮrКЭО şТ ПОЭТНО, МКrО s-au 
aspirat. S-К ТЧНТМКЭ ЭrКЭКmОЧЭ МЮ КЧЭТЛТШЭТМО, ьЧ CAE s-К ЩТМЮrКЭ КЩă ШбТРОЧКЭă НЮЩă МКrО s-a 
ШЛsОrЯКЭ ТОşТrОК ХКrЯОХШr ьЧ МКЧЭТЭă Т КЛЮЧНОЧЭО. SЮЛ mТМrШsМШЩ s-КЮ ьЧХăЭЮrКЭ КЩrШбТmКЭТЯ 12 
larve. ÎЧ CAE s-К ьЧЭrШНЮs Ш ЛЮМКЭă НО sХăЧТЧă ХК ПТОМКrО 6 ШrО (Fig.3), tratament sistemic cu 
КЧЭТЛТШЭТМО şТ КЧКХРОгТМО ЩО 10 гТХО. 
 S-К ШЛsОrЯКЭ КНОrОЧ К ХКrЯОХШr ХК sХăЧТЧă МКrО К МШЧЭrТЛЮТЭ ХК МЮră ТrОК МШmЩХОЭă К CAE şТ 
ЯТгЮКХТгКrОК MT КsШМТКЭă МЮ OЭТЭă mОНТО МrШЧТМă.  
 
 
FТР. 3. SХăЧТЧă НО ЩШrМ МКrО ьЧМСТНО МШЧНЮМЭЮХ КЮНТЭТЯ ОбЭОrЧ. 
 
EЯШХЮ ТК К  ПШsЭ sКЭТsПăМăЭШКrО МЮ ХТЩsК НЮrОrТТ şТ sОМrО ТТХШr ЩЮrЮХОЧЭО. PКМТОЧЭЮХ ьЧ МШЧЭТЧЮrО 
rămьЧО sЮЛ ШЛsОrЯКțТО ЩОЧЭrЮ ЭrКЭКmОЧЭ МСТrЮРТМКХ. 
 Cazul clinic 2 
  PКМТОЧЭ НО 23 КЧТ sЭЮНОЧЭ, МЮ ШЭКХРТТ, sОМrО ТТ ПОЭТНО şТ ТОşТrОК ХКrЯОХШr ЩО ЮrОМСОК sЭьЧРă, НО 
2 săЩЭămьЧТ НО ОЯШХЮ ТО МЮ НЮrОrТ ТЧЭОЧsО МКrО ЧЮ s-au ameliorat la analgezicele indicate. 
AnteceНОЧЭО НО КЧЭrШmКsЭШТНШЭШmТО ЛТХКЭОrКХă МЮ 5 КЧТ ьЧ Юrmă. 
SЮЩЮrК ТТХО s-КЮ КsЩТrКЭ sЮЛ mТМrШsМШЩ, MT МЮ ЩОrПШrК ТО КЧЭОrШ-ТЧПОrТШКră, ЮЧНО s-au observat 
larve. 
 S-К ТЧНТМКЭ КЧЭТЛТШЭТМО sТsЭОmТМО, ЩТМăЭЮrТ КЮrТМЮХКrО IЯОrmОМЭТЧă НШгă ЮЧТМă МЮ 
ameliorarea simЩЭШmОХШr şТ mШКrЭОК rКЩТНă К ХКrЯОХШr. 
 S-К ОПОМЭЮКЭ rОЯТгТК МăsЮ ОТ ЭТmЩКЧТМО МЮ MОrТЧРШЩХКsЭТО. 
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Summary 
Peculiarities of tracheotomy in children 
Tracheotomy  both in children as well as in adults is the most frequent procedure in 
intensive care unit. As with all procedures, the benefits are associated with risk, both during and 
after surgical intervention. There are a lot of complications related to this procedure, either 
ТЧЭrКШЩОrКЭТЯОХв Шr ЩШsЭШЩОrКЭТЯОХв МКЮsОН Лв ЭСО ЩКrЭТМЮХКrТЭТОs ШП МrТЭТМКХХв ТХХ ЩКЭТОЧЭs. IЭ’s ЯОrв 
important to choose the right time to perform this procedure, to avoid complications related to 
surgical procedure, and also those that are related to prolonged translaryngeal intubation. Special 
care measures are needed in tracheotomized patient. 
 
Rezumat 
Traheotomia atit la copii МТЭ sТ ХК mКЭЮrТ ОsЭО Ш ЩrШМОНЮră МЮ МОК mКТ mКrО ПrОМЯОЧ ă 
ОПОМЭЮКЭă ьЧ ЭОrКЩТК ТЧЭОЧsТЯă. CК sТ ьЧ ЭШКЭО ЩrШМОНЮrТХО ЛОЧОПТМТТХО sЮЧЭ КsШМТКЭО МЮ  rТsМЮrТ, КЭсЭ 
ьЧ ЭТmЩЮХ МсЭ şТ НЮЩă ТЧЭОrЯОЧ ТО. SЮЧЭ Ш mЮХ ТmО НО МШmЩХТМК ТТ ХОРКЭО НО КМОКsЭК ЩrШМОНЮra, fie 
ТЧЭrКШЩОrКЭШr sКЮ ЩШsЭШЩОrКЭШr МКЮгКЭО НО ЩКrЭТМЮХКrТЭă ТХО ЩКМТОЧ ТХШr ьЧ sЭКrО МrТЭТМК. EsЭО ПШКrЭО 
ТmЩШrЭКЧЭ НО К КХОРО mШmОЧЭЮХ ЩШЭrТЯТЭ ЩОЧЭrЮ К ОПОМЭЮК КМОКsЭă ЩrШМОНЮră, ЩОЧЭrЮ К ОЯТЭК 
МШmЩХТМК ТТ ХОРКЭО НО ЩrШМОНЮrК МСТrЮrРТМКХК, НКr, НО КsОmenea, cele care sunt legate de intubare 
orotraheala prelungita. SЮЧЭ ЧОМОsКrО măsЮrТ sЩОМТКХО НО ьЧРrТУТrО К ЩКМТОЧЭЮХЮТ ЭrКМСОШЭШmТгКЭ. 
 
